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Abstract
I 'npacted mandlbular  molars o l ien caused h)  k)ck ing of the adjacenl  reelh.  lack of  space and
man) other reasons Surgical ertracllon Lrsed to he lhe first choice in treatjng the severely rmpacled
Inoia| !  In  th is  arr ic le .  i l rsr i )  a  hor izonla l l t  r rnpacted mandlbular  f i rs t  molar  atd a mandibular  second
mola.  $ere d iagnosed radiographical l , "  B\  surg ical  cro{n cxposure.  combined wi lh  e las i ic  t ract ion.  the
reeth can be pul led occlusal l f  in to proper posi t ron Ho{ever ,  a lhorough obse. la l ion to contro l  lhe
posi t ion of rhe impacted Inolars dur ing nact ion i !  5 t i l l  n€cessary.
Ke) words: Impactcd mola'tst sutgi.dl e\p.su. ofthodo trc treatment
rnlul  mcrnba$a gigi  impaksi ke dalam
o k  l u s i .
Kami melaporkan kasus penarikan
gigi molar pertama dan kedua rahang
ba$ah yang impaksi dengan prrnsip
biomekanik sederhana ,dalam waktu yang
srngKat.
Tiniauan Pustaka
Cigi  impaksi disebabkan karena
erupsin]a tedralang oleh gigi  la in.  tulang
atau jar ingan lunak yaDg bedebihan. Selain
i lu juga dl lebrbkan oleh kafena lrauma
sehingga gl .r i  nrenjacl i  anki losis.
l e n r u  I l m r a h  K P P I K C i  X l l l
t)ehard lltldtut Etr tn Siegdr
B/,r .?r 'd dkl  I rcran.!(u 'n Ic '  r .
Y,,r  "r .  bahsa {r !r  inrpdk-i  dapal
disebabkar oleh faklor lo lal  rartrr  resorp. i
akar gigi  sulung yang t idak scmpurDa.
lrduma pada berr ih gigi  sul t t t re.  kelztrrbatat
tanggalnla gigi  sulung. lesi  patologis lokal.
gangguan saat urulan erupsi gigi telap. t iddk
r { r { d r i n \ , r  r u a n !  p a d a  l c r r g k r r n u  ' i g i
k u r J r l g r , \ . r  l a ' r r a r !  . c r t F k u r r g  g r { r .  r u l , r ' i
benih 8igi. penutupan /orunen upikal !dt1g
r e r l a l u  d r r r r  . e d a r r g k r r r  l a k r o r  t r n r r r n  J a l a h
r ( k a r , r r  , , 1 , n  r a n !  a h r " r m  r l .  / , l r l . '
, r , , , , , . . , , / , , r , , ,  4 , ,  n t . A , u  J , t n , t , . t i , t ,  t t , t
, , i t rnr jn I) .  Cigi  i ,  paksr pacla umurnrr)a
L-i i .u l ' r rbkrr.r  ol h \dr,r  JI .1U l(hr l r  la l l " l
Inkdl m.rupun Iahtor umunr
Diagnosis gigi  i rnpaksi bcrdasaf kan
pf lr( f rk\a,ur l l r rrrs da'  r : rd ol  'g i .  se( i f"
radiologis.  untuk rnendnpalkarr gaf lbara
gigi  impaksi sccarr l iga dir  cnsi  dibur l  dtra
t , ' t o  p c n a n r k a l  I  t . '  l c r i J n i k : l l  \ a  L
pq, laIra I l rerU!dmhdrkarr l r rrbungatt  r ig i
inrpaksi dengar) gigi  seki larn)a dalam afa
n r e . i o d r , t a l  r n a r r p u r r  \ , r p c r n i r  l i r i ^ r  ' l u l
, l : r l . r n r  o r a l r  h L r k .  l r r r g r r a .  J . . ' r a p r l . r l  t < l . r r i t
p r r ; c ' r r  r r ,  t . r h i l ' o r r r r ' i p r  I r  k t  r t t ' t  | t  t r ' i p
Buccal-obJecl
Selain i tu foto oklusal.  foto
panoranrik dan sel 'a logran dapat nrembanlLl
I n c l a k | | l i l |  c \ a l I a . r  t c r h a d " p  p " . i . i  l i g i
r I r p , r k . i .  l " r "  o l ' l u . d l  d d r ,  f o r "  p c r i d p i k d l
d;pat rrrembaItrr  rr ,enc'  l  rk:rrr  p^. i  i
h . , k , '  i n L r r . r l  g i g i  r r r p a k . i  r r r r n r b t r i  \ r . a t r
Sigi  i r )rpaksi  t dak r4r(, . imporr dengan gigl
r . r a l  ' g r a r r r  k a d , t r g l  r l a  , ' d n " l
' , , c r n h d n r  r c n e n t u l J r  p n - r . r  g i g i  i m p a t '  .
t l r r r s r r s n l a  d a l a r r r  l r u b u r r g a r r t t l a  d . ' p . r t t
\ l r u k t r r r  l d \ r a l  ) a n E  l a i n  , r n . a l n l d  r r e r ! r .
mandibular is dan artef i  rrandibular is) I
t e . a $ a r J | r  . a D u d  l r i k  f a d , ,  ! r t i
r r r r r . -  i n 1 a k . i .  . r r n !  n , ( r n x d i  ' , r h \ ( k  o a l r
brbenpa a{ ikcl .  Scb:rgrrn be5ar ar l ikel
l (r .ebul l rc ' :ernr . i I : r  ocndrka ,  gi ,  i
a n l e r r u r  ] a r r B  r m p a l . i .  k r r r r \ u . r r ) a  i i !
k a o i n u \  ( ' r g i  l a n i n r .  I n c ' r d a p J t  p e r h a l i a t r
k h r r . r r s .  L a r c n a . e l a r r r  f a k r J r  ( . l c t i k .  g r r r  r r r i
, l r . r r r l ; a p  s e b a g a i  ' / / ' r . 1  , r ? (  l e r r g i r r r r t
rdhirr i  Vr.dlah rarrr  l rhi l r  lorrpl<1"
r r . l a h r  r r r c r H n k  - t r - - i  , , , '  l d r  t . d l | n d  J d ,
kedua rahang ba\!ah )ang impalsi  Pada
keadaan no nal-  bcnih gigi  nrolar kedua
berada ci i  d istal  gigi  mol^r penama dan
r r ( n r i l i l i  n  k l r r d . i  I n c \ r a l  l r k l r r r  ' r  i n r  d l d r l
terkorcksi  dengan scndir inya apabi la tep
anter ior ramus mandibula mengalamr
rc.orh-r \ehin t tu nr\ t ,  hth ntol , l l
penama rahang ba$ah, akan mendapatkan
nrangan sebesar 2-7mm pada t iap sis i  untul
pcnyesuaian inkl inasi  dan erupsi.  Kofeks
inkl inasi  dar i  gi{ i  molar icrsehul aLrn lcbih
rnudah. apabi la gigi  pfenlolar dicabul
sebagai ba.qian dari  pcra$atan o|thodorl l l
Terapi koreksi  in i  t idak selalu ter iadi .
sehingga pcr lLr di lakukan pcnarikan gigi
inrpaksi '
I ' r insip pera$atan orthodorl i  pada
krsus penari l r rrr  gigi  impaksi adalah
nrenlecl iakal f l rangan unluk gigi  i lnPalsr
terscbul. cmbtlka uuttLhal gtttggt|t1
supaya mahkota gigi  impaksi tef l ihat.
nrelekatkaD alat bantu orthodonl i  pada gigr
lcrscbut.  dan kcrnudian dengan pcdahan
nrcnariknlu kc rrrh oklustr l  l ' r rda
umumn) a pe|\ iapan rLrang di lakukan
scbclurn pembcria0 ga)a orthodont i  darr
tcntunla sebclum proseduf bedah. Tetapi
kadangkala dapat di lakukan bersanaan
dergan pcrnberian gala orthodont i  " ' '
Terdapat dua cara nrernbuka gigi
impaksi secara bcdah. yang cl ikenal dengan
lchnik .rrd etupsion dail lehrik c1o.r.'./
.rrt.vrr?. Tehnik tloscd enlptnn lcbit
disukai oleh ahl i  bcdah dan orthodont is
dengan rrelakukan pelnbuangan tulang
scbcsar nahkola gigi  impaksi.  Alat bantu
onhodont i  dirckatkan pada pcrmukaan
rrahkola gigi  inpaksi.  kemudran
dihrlbftlngkan dengan y/r. ligutur( alar\
rantai  e 'nas. Sclclah i tu mukosa di jahi t
kenbali dcngan Lrjunt! rlre /igrl/rr'd kcluar
di  rongga mulul  melalui  tepi  luka. Tarikan
sccara orthodonli diberikan segcra setelah
proseclur bcdah selesai.r" t
Dahnlu telah digur)akan berbrgr i
c i tm Intuk pcnalalakslnaan gigi  inrprrLsi
lai tu t indal,an bedah yang sederhana dir)
membcrikan kesenpatan gigi  i lnpaksi
erupsi secafa alamiah sampai pcrgerakkan
secara akt i f  dengan alal  balr tLr odhodolr t i .
Melode )ang lanra dengan r lenggtrnakan
pif i .  in la),  onia) )ang disenlen Pada gigi
inpaksi.  bald o(hodonl i  atau l igLr lLrrc
disckel i l ing gigi .  Perkenbanean tehf l i l
dired horuling memungkinkar untuk
nlefekalkan a lat odhodonl i  padr
sehingga l idak
Temu l ln iah KPPIK(l
t'odnku,Cigt ltlolut tt,takst rydi ltohdns Barrh tLqarun ^dtu!)
enyebabkan kerusakkan yang perrnanen
pada pennukaan enrai l .  Selain i tu hanya
r r c r r b u l L r l r l . r ,  p < r n b t r d r r a r  i a t i n g " t t  1 a  s
minirnal.  r  "
Tahap selanJuhrya Pada
pcnatalaksanaan gigi  impaksi adala
memberikan gala orthodonl i .  Pemil ihan
. , r : ,  . , ] , r i k . ,  i  ( r  ' . ' r r r " r '  l  ,  i r '  i \ ' r  '  , r ' :
r ( f ,  r '  . r i r l .  r r  .  r r ,  r r . , r h . r r  l  l . '  5 i -  .
r r I p a l . i .  . r h i r r g g .  J J p d r  J i l e r l , r k J r )  r c l r r r i h
) : r , !  c l e k l r  J a  c F . i r r r  b e r J a s a r l d n  o k d . ;
gigi  inpaksi serta amh pcndekalan beda
. l , r r  . I U h  r a - r \ r n  ) . r r .  c p a l  \ a a l  a p  i l ' d ' i
' r a ) a  . n l r ^ d u r l i .  l c .  r ,  k  o < r r c ; . k " a n  g i g i
r r ,  l d r  i d r i r  i n r p d k . i  J d D J r  J i l d l r r \ d r r  d e r r i d
r  r  r  c  r  r  g  g  r  r  r  ,  .  k  a  r  '  '  u 1 t  " " l  ( '  ' t  \ l t i n :
I  t ; ; r h .  .  L  B t t . ,  , ,  '  r r ,  r  r /  K ,  r r r b i  . . i
.r:tek:dt1ik ntru ufth Llan intu 0th.
Kasus
DiAgnosis
Seorang anak perempuan uutrt  l0
tahun i  bulan dengan keluhan gigi  depa
r a l r a r J  d r . . \  ) n n b  I n d r r r  J . n  i d d l  ( r . l u r
. . 1 1 , r  t r ; r  . x  r - l r  l r l  o  , *  r l i  l J  ) " l r  \ r r r !  r i . l i r k
tumbuh.
P . d "  r . l ' " , r g  d l - '  g i g i  a . ) r c r i o r
fotruti C'at1 so(t( .rawling. ftl13.t1g
h .  s d l ,  , , , /  /  ,  . r  4 , . ,  l  l ' r b t t  g  r  n r " l a '
a J . l a l r  l e : r '  l .  l l u h . r r l  r r  I  n . r r L r '  l r a r t
k . : , \  I l .  h , , h , ,  r , r  k ' - i r , r r '  \ r  k c a
a)r?r ' ld +8lnrn ,rcr ' r / / r  +5m Cigi  letap
n r .  l . r  p c r r , r  - "  d  I  o r r r ) ^ l " r  l e J .  .  b a r t  t '
krrnan belum erupsi.  Cigi  susu |nolar kedt l
atas kr i  dan kanan beiuln langgal.
molar kedua dan molaf Pedama serla
prernolar kedra bawah kanan ncsiL)rersion
Gambar I Foto panoramik sebclun perawatat
Penatalsksanaan Kasus
Unl k menar;k gigi  teiap molar
pertama dan molar kedua barvah kanan
yang impaksi.  di lakukan opefasi  pada gigi
tetap premolaf kedua ba*'ah kanan Setelah
itu di lakukan pembukaan gigi  i rnpaksi
molar kedua balvah kanan secara bedah.
nrcnyimpulkan kasus ini  nrerrpunyai
hLrbungan rahang rctrcgnati (kelas ll
skclcial) dengan hinu\illtN tu!trogntlti\rl
(l.n hir t\illor| Llcntul fattLt\kr|. liratl.L
skeletal  cenbung. I lubungan insisi l  atas
dan bawah tefhadap profil dan skeletal
pfolr-Lrsi l  Bibir  atas dan balvah terhadap
garis estet ik menunjukkan protrusi f .
Dari  gambaran panofaf i rk
(garrbaf l )  tedihat agenesis gigi  molal
ket iga atas bawah kanan dan kir i  Gigi  le lrp
lnolar kcdua dan pfenrolat kedua atas kanan
dan ki f i  belun erupsi.  Benih gigi  telap
A f  a l i s  i s sefalometI i
menggunakan elastik. Pada saat penaikkan
gigi rrolaf kedua barvah kanan
.pcniangkaran t / / r . i  r rr" . ,  hirus t .ukup kual.
sehingga digunakan cortinous ligdlion pada
.ahang bawah. Apabi la posisi  gigi  molar
ked a bawah kanan sudah baik, dilakukan
pembukaan gigi  inpaksi rrolar pcnanta
bawah kanan secara bedah, kemudian
nrenariknya deDgan menggunakan elast ik
Pada saat penarikan gigi nolar pertarna
bawah kanan .penjangkaran rrterur'.,
hrrus cukup kuat,  sehi igga digtrrr ikan
peranli N.//r.? da|| (rtlinau\ ligulion p^da
fahang atas.
Proscdur dan Kcmajutn Pcra$'ataD
N4ula' lnula di lakukan opcfasi
pengambilan gigi  tetxp prcnrol  kedua
bawah kaDan.Pefa$'atan dimulai  pada
Icrgkung gigi  atas dan bawah dengrn
meDggunakan drc& }1,te .016 dengatr
sejurnlah loop uil|nk dligning der lcrcling.
di lanjulkan salnpai tahap lerel ing selesar.
Setelah distal isasi  gigi
kaninus atas kanarr dan kir i .  maka
di lakukan fetraksi  gigi  anter ior.  Selar!uhya
di lakukan pembukaan gigi  impaksi mol:rr
kenudiaD menafiknya dengan
Temu I lmiah KPPIKG XIl l
Debota Hidaidt, Etwin Sircgar
kedua bawah kanan secara bedah,
pemasangan Dtllon pada permukaan
oklusal gigi. Gigi impaksi ditarik deDgan
gaya yang cukup ringan ke gigi premolar
penama ba$ah Larran dengan p' . . /  . , "r ' ,
Setelah enam bulan penarrkan, posrsr grg'
'nolar ted,ra ba$ah kanrn Inerr jadi  lehih ke
oklusal. maka Dullot? diganti dengm D c..r/
/ , /11 dengan menggul lakan afth wtrP 016
Ni Ii. kemudian lrch wire 016 SS ptain
clan ;unpret,ed "il 'frinc anlard tsiP'
prenolar p€rtama dan giSi molar k€dua
b d $ i h  k J I d r r .  S c t c l r l r  . d l . r  l d l r r r n  n e r a $ d l 1 r r '
po. isr gigi  molar kedrra b.san kdnirr  \udah
mencrpai ol lusr.  k.mtrdian dr lakttLatr
pembukaan gigi impaksi molaf satu bawah
kanan secara bedah dan pemasangan ballot?
fada gigi  impak.r ler .ebul uiSr impaksr
ditarik dcngan gaya yanB ringan ke oklusal
dengan nrenggunakan lw'at chuin
l a p o r u n  k a \ u .  i n i  J i b u a l  ' e l e l a r r
perawatan I lahun 4 bulan, perawatan
masih berlangslng pada tahap penarikan
gigi molar pertama bawah kanan ke oklusa
Hasi l
S( lelah Ll i l "kukan fe'  a '{  dtarr l
tahun 4 bulan tampak beberapa perbaika
lang d:rpat di l ihar nidd l  ta tntrr  or. t l
(gambar 2.).
Gambar4. Folo panoramik setelah 1 tahun 4
hulan penwaran.'
Cambar 2. l--oto pefiapikal setelah pemasangan
bukaltube
Gambar 3. Foto intra oral setelah 6 bulan
perawatan
Cambar 5. Foto intra oral setelah I tahun 4
bulan Perawatan
Pembahasan
Pada pasien ;ni  di lakuknn
penarikan gigi impaksi dengan cara dan alat
yang sederhaoa dan mudab dilakukan, yaitu
dengan menggunakan daya tarik dari
elaslik. Gaya yang didapal dari elastik
merulaLan gala )ang t idak cirr l i / ,dr '6
tetapi se' jara berkala digantr set lap harr '
Dal:rrn perrggrrrraan ela. l i l  i r , i  k i l i  haru'
memperhatikan kekak an dan kekuatan darr
arch rrire yang kita gllnakan, peDanKan
deng] lr  ga)a )dng r ingan qehingga l idal
m c n g " k i b a l k a r '  g i g i  l a n g  l a i t r  b e r g e ' c r , r l i L
Diagnosrs grgr rmpaKs
drl(gal 'kal l  berda'arkarr pcmerik 'aar '  k l in i '
.hn nrdiologir .  Lralrra ' i  sccara radiologt '
Inernherikan gamharal l  elak ts igi  imfaLsi.
angula\ i  dan po-is inla dalam arah \cr l i la l
maufun lelakn)a l<rhadap. lruhrt l r  Ja'  rn8al l
yang lain. Hal ini membantll operatof dalam
'nel ikLrkan r i rrdakan hedah dan rpl i l 'a" i
arah gaya orthodoDti.
Pcfawaran gigi imPaksi umumnYa
diawali dengan mempersrapKan tuang yang
curup pada lengkung gigi  Apl i la ' i  gr la
of lhodonl i  )ang diherikan pada pr insrprt la
fingan dan kontinyu. serta selalu ber saha
urclakl lkJn kLr l l l f^ l  tethadxp dn h ' t  t1
K P P I K C  X I I I 14t
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yang baik dan menghindari kerusakan giSj
sekitanrya. gigi impaksi itu sendiri maupun
jaringan periodontal.
Prinsip dari perawatan ini adalah
bahwa melakukan penarikan gigi gigi
impaksi tcrsebut ke permukaan oklusal
Apabila sodah dapat dilakukan pemasangan
hnral  t f iL.  tnakd secara bcnahap Lcdu'
gigi  nr, ' l . r r  tersebut , l i  rpny4r dan di tar ik l .
af th mc. ial  unruk rnenulup ruang yarrts
terjadi sejak awal.
Pera\ atan alau lorekt i  dar i  kedtra
gigi  rnolar in i  masih belum selesai tetap
drpar dipasrr(an bah$a f 'era$alan ini  dapa
nlcmbefikan hasi l  yang baik.
Kesimpulan
Pcrawatan atau koreksi gigl
irnprLsr dapat di lakLrLatr dcrrgarr pera\ dtar '
odhodonsi tetapi l larus di lakukar
p < r ! r c r i k s a a n . e c a r a  r a d i n l o g i s  d a r r  k  l i r r i s
L| |r l | |k Inenerr lukan relrcana perasatan dal l
keberhasi lan daf i  perauaran tersebut Juga
diperlukan '&i / /  dar i  odhodont is dalanl
keberhasilaD perawatan tersebut.
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